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Resumen 
El objetivo de esta investigación es la determinación de costos del servicio de limpieza 
pública rubro Recojo de Residuos Sólidos y Disposición Final en la municipalidad de San 
Martín. El tipo de investigación es cualitativo tipo propositivo. Los instrumentos utilizados 
fueron la entrevista, la observación directa y la revisión documentaria. Y, por último, los 
artefactos, que son la cámara fotográfica y la filmadora.  El diseño utilizado en la investigación 
es no experimental. La determinación del cálculo de costo del servicio de limpieza pública 
rubro Residuos Sólidos y Disposición Final es de S/. 4240,594,00  que equivale a un 97% del 
valor del costo del servicio. Por otro lado, en la recopilación de datos se observó la omisión de 
costos en su depreciación de vehículos y depreciación de muebles y equipos 
Palabras clave: Estructura de Costos, Residuos Sólidos, Limpieza Pública, Municipalidad. 
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Abstract 
El objetivo de esta investigación es la determinación de costos del servicio de limpieza 
pública rubro Recojo de Residuos Sólidos y Disposición Final en la municipalidad de San 
Martín. El tipo de investigación es cualitativo tipo propositivo. Los instrumentos utilizados 
fueron la entrevista, la observación directa y la revisión documental. Y, por último, los 
artefactos, que son la cámara fotográfica y la filmadora. El diseño utilizado en la investigación 
es no experimental. La determinación del cálculo del costo del servicio de limpieza pública 
rubro Residuos Sólidos y Disposición Final es de S /. 4240,594,00 que equivale a un 97% del 
valor del costo del servicio. Por otro lado, en la recopilación de datos, seleccione la omisión de 
costos en su depreciación de vehículos y depreciación de muebles y equipos 
Palabras clave: Costos, Residuos Sólidos, Limpieza Pública, Municipalidad. 
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1. Introducción 
En pleno siglo XXI, en la era del conocimiento, además de ser globalizada, competitiva, con 
avance tecnológico y de alta innovación han generado un impacto significativo en la sociedad, 
el Estado y las empresas. La determinación de costos se ha incorporado como un factor 
principal. Las instituciones no están ajenas y lo asumen como una prioridad para administrar 
recursos en beneficio de la población. 
El Estado inició un proceso de modernización de la gestión y administración en las 
instituciones que le corresponde y estableció un proceso de mejora continua adecuando los 
procedimientos administrativos, incluyendo además la forma de determinar los costos de los 
servicios brindados.  
Uno de esos servicios es la limpieza pública, las cuales abarca el barrido de calles y el  recojo 
de residuos sólidos y disposición final, sin embargo, arribaremos el estudio al segundo punto 
en mención. 
La mayoría de Gobiernos Locales del País, no tienen un sustento técnico para determinar el 
costo del servicio, además,  llegan a lucrar con ello, lo que causa un conflicto con la ciudadanía. 
(Malca y Rodríguez, 2015) 
García y Martínez (2018), señalan que en América Latina, tanto en el sector privado o 
público, el problema detectado es cuán alineado está el proceso contable con el logro de 
objetivos; cuál es la relación de los sistemas contables con la satisfacción que brindan a los 
cliente o usuarios de los servicios públicos. Es por esto que determinar el costo del servicio  
desempeña una parte primordial en este proceso, puesto que en algunas ocasiones los costos 
no son tomados en cuenta desde el primer momento, teniendo la posibilidad de que una empresa 
o entidad pública sea un éxito o un fracaso en el momento menos esperado. Cuando no son 
considerados los costos en un producto o servicios, no se pueden optimizar procesos, acciones, 
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recursos, mano de obra y entre otros, lo que trae como consecuencia una toma de decisiones 
errónea y desalineada con el fin de la entidad. 
Actualmente, en el área de URS, encargada de la determinación del Costo del Servicio de 
Limpieza Pública, no tienen definidos las políticas de costos para recopilar, ordenar 
sistematizar y establecer los costos. 
Debido a esta problemática en la Determinación de costos en la municipalidad en estudio, 
se realiza la simulación de la estructura de costos para determinación del costo real del Servicio 
de Limpieza Pública en el rubro Recojo de Residuos Sólidos y Disposición Final para 
actualizar, mejorar y facilitar la toma de decisiones gerenciales en la municipalidad.  
Asimismo, para definir con mayor exactitud a la contabilidad de costos Udolkin (2014) 
manifiesta que, es la tercera especialidad y es la encargada de definir el sistema de costeo más 
adecuado para la empresa en función de su realidad económica y velar por el correcto costeo 
de los productos o servicios. Es decir haciendo uso de la simulación de costos obtendremos el 
valor real del servicio. 
El Objetivo del estudio realizado, es determinar el costo total del  servicio de limpieza 
pública rubro Residuos Sólidos y Disposición Final en la municipalidad provincial de San 
Martín. 
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2. Materiales y Métodos 
2.1 Participantes 
Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta la participación del 
especialista en Tratamiento y Disposición Final, el encargado de limpieza pública, el econ, el 
responsable del área de Disposición Final y la secretaria de la municipalidad distrital de San 
Martín. 
2.2 Instrumentos 
La técnica para la recolección de datos la observación directa, la entrevista (preguntas 
abiertas o cerradas) aplicada al Mg. Yuseff Arriaga Simons responsable del área de Unidad de 
Residuos Sólidos, al CPC. William Ruiz Ramírez encargado del área de Disposición Final, al 
Sr. Carlos Quevedo Flores responsable del área de limpieza pública y a la Secretaria de área 
Lillia Sinarahua. También se aplicó la revisión documentaria tanto contables como 
administrativos para corroborar información, estos son instrumentos que ayudaron a recopilar 
la data. Y, por último, los artefactos, que son la cámara fotográfica y la filmadora. 
2.3 . Tipo y diseño de la investigación 
La presente investigación es de enfoque cualitativo y descriptivo al respecto Baptista, 
Hernández, & Fernández, (2015) afirman que: La realidad sí cambia por las observaciones y la 
recolección de datos. 
Los estudios descriptivos según Baptista, Hernández, & Fernández, (2015) definen y 
describen un evento, fenómeno, hecho, programa, proceso, caso (individuo, objeto, 
organización, comunidad, etcétera) (p. 66). Con los estudios descriptivos se busca especificar 
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
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variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (p. 
92). 
El diseño es no experimental, para Baptista, Hernández, & Fernández, (2015) estos estudios 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos (p. 152). 
3 Resultados y discusión´ 
       
      
   
     
     
    
Figura N° 1  
Determinación de Costos en el Servicio de Limpieza Pública – rubro R.R.S.S. y 
Disposición Final 
         Fuente:  Elaboración Propia                                                  
Descripción: Según la figura N° 01, una vez identificado los elementos del costo se 
muestra el valor determinado del valor real del costo por el servicio de limpieza pública rubro 
R.R.S.S con un valor de S/. 4240,594.00. 
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          Figura N°2  
          Total de Costo Directo 
                             Fuente:  Elaboración Propia                             
   
Descripción: Según la figura N° 02, el área de URS (Unidad de Residuos Sólidos) asciende 
a un costo directo total por S/. 4,113, 767.52 cuatro millones ciento trece mil setecientos sesenta 
y siete con 52 céntimos de los cuales un 27.5% corresponde a la MOD por un valor de 
1’167,832.19, el valor de costos de herramientas asciende a un valor de 1’732,968.44 
representando el 40.9% del valor de costo del servicio, en depreciación de vehículos 
corresponde el valor de 503,824.50 la cual no fue considerada en el costo del servicio período 
2017 debido a la devaluación de maquinaria siendo este un grave error, ya que, aún devaluados 
los vehículos en función si se realiza la depreciación de ello esta representa el 1.9% del valor 
de costo del servicio y por último otros costos y gastos variables con un S/. 709,142.40. 
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           Figura N°3  
           Distribución de Costo de MOD 
                     Fuente:  Elaboración Propia                                                                                     
Descripción: Según la figura N° 03, durante el año 2017 el área de URS (Unidad de Residuos 
Sólidos) invirtió S/. 1’167,832.19  un millón ciento sesenta y siete mil ochocientos treinta y 
dos con diecinueve céntimos de los cuales un 41% corresponde al personal CAS por un valor 
de 946,066.80, el personal nombrado asciende a S/. 151909.79 con un 6% y el 3% restante 
representa la inversión de 69,855.60. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura N°4      
            Costo de Herramientas y Materiales 
                       Fuente:  Elaboración Propia                              
Descripción: Según la figura N° 04, el valor total del costo tiene un valor de 1’732,968.44 
las cuales el combustible representa el 24% del valor de costo con 822,189.24 y el 1% está 
distribuido en materiales de aseo y limpieza por un valor de S/. 25,995.00. 
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                        Figura N°5      
                   Depreciación de Vehículos 
                                    Fuente:  Elaboración Propia                         
                                                                 
Descripción: Según la figura N° 05, para el cálculo del costo en el figura N° 4 se consideró el 
10% del valor por depreciación de Maquinaria, equipo y otras unidades dando como resultado el valor 
de S/. 388,229.68 correspondientes a R.R.S.S. y con un valor de S/. 115,594.82 para disposición final. 
Dicho cálculo no fue considerado para la determinación del costo del servicio de limpieza pública  rubro 
R.R.S.S. y Disposición Final. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura N°6   
  Otros Gastos y Variables                                                    
                                                  Fuente:  Elaboración Propia              
 
                  
Descripción: Según la figura N° 06, para otros gastos y variables se consideró S/. 682,790.40 
para el mantenimiento de pool de compactadoras y S/26,352.00 en leche y hojuelas tanto como 
al personal de R.R.S.S. y personal de Disposición Final. 
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                          Figura N°7     
                          Determinación Total del Costo Indirecto                                 
                                         Fuente:  Elaboración Propia             
                                         
                   
Descripción: Según la figura N° 07, para el cálculo total del costo en MOI y Gastos 
Administrativos engloba al personal de MOI con un valor de S/. 83,105.97, a materiales y útiles 
de oficina con un valor de S/. 3792.70 y por último S/. 1,355.10 en la depreciación de muebles 
y equipos dando un total de costo indirecto por un valor de S/. 88253.77. 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figura N°8  
                         Costo de Mano de Obra Indirecta 
                                        Fuente:  Elaboración Propia    
Descripción: Según la figura N° 08, como se puede observar la MOI representa el valor de 
S/. 58,845.57, pues en el área de R.R.S.S se requiere más personal que en Disposición Final la 
cual corresponde S/. 24,260.40 del valor de costo del servicio. 
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                          Figura N°9 
                            Materiales y Útiles De Oficina                                         
                                  Fuente:  Elaboración Propia    
 
Descripción: Según la figura N° 09, se calcula automáticamente ingresando los datos de: 
cantidad anual y precio unitario dando un valor de costo total por S/. 3792.70, en ésta no se 
considera materiales y útiles de oficina en el área de disposición ya que no existe oficina alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura N° 10  
 Depreciación de Muebles y Equipos                                     
                                     Fuente:  Elaboración Propia                               
Descripción: Según la figura N° 10, de acuerdo a la información recibida observamos que 
no consideraron el valor de depreciación en muebles y equipos la cual asciende a un monto de 
S/. 1,355.10 de valor omitido para la determinación del costo del servicio de limpieza pública 
rubro R.R.S.S. y Disposición Final. 
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             Figura N°11   
            Determinación del Costo Fijo  
                        Fuente:  Elaboración Propia                                                      
                                                                                                                                                               
                                          
Descripción: Según la figura N° 11, para la clasificación de los costos fijos se tomó el  
acumulado de energía eléctrica con S/. 985.80, en agua potable con S/ 145.80, internet 
S/.1367.40, SOAT compactadoras S/. 2,430, SOAT Camión S/. 810.00, SOAT furgonetas 
S/250.00, SOAT camionetas S/.250.00  y seguro Vehicular contra todo riego S/. 26,233.94 
haciendo un total de S/. 32472.94 correspondientes al costo de R.R.S.S.  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura N°12   
Detalle de Costos Fijos Disposición Final 
                                    Fuente:  Elaboración Propia          
    Descripción: Según la figura N° 12, asimismo, el total del costo fijo de Disposición Final 
asciende al valor de S/. 6,099.77 distribuidos en S/. 270.00 para SOAT camión y 5,829.77 para 
el seguro vehicular contra todo riesgo.            
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                                     Figura N° 13   
                          Determinación del Costo del L.P. Rubro Residuos Sólidos y Disposición Final                                                                      
                                     Fuente:  Elaboración Propia                               
Descripción: Según la figura N° 13, el costo total del servicio se obtiene al sumar los costos 
directos con un valor de S/. 4’113,767.52., es decir aproximadamente un 97% del valor de costo 
del servicio, asimismo, el costo indirectos corresponde a S/. 88,253.77 equivalente a un 2.1% 
de valor del costo total y por último  S/. 38,572.71 con un 0.9%. Haciendo un total de 
4’240,594.00 cuatro millones doscientos cuarenta mil quinientos noventa y cuatro.  
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4 Conclusiones  
De acuerdo a los resultados obtenidos se consluye: 
La determinación del cálculo de costo del servicio de limpieza pública rubro Residuos 
Sólidos y Disposición Final es de S/. 4’240,594,00  que equivale a un 97% del valor del costo 
del servicio. Por otro lado, en la recopilación de datos se observó la omisión de costos en su 
depreciación de vehículos y depreciación de muebles y equipos 
 Considerando la omisión del monto calculado en la depreciación de vehículos y 
depreciación de muebles y equipo, se concluye que el área de URS, de la municipalidad distrital 
de Tarapoto,  no tiene definidos las políticas de costos para recopilar, ordenar, sistematizar y 
establecer un costo real del servicio. Esto indica que se desconoce la forma cómo se procesan 
estos datos para determinar el costo real del servicio de Recojo de Residuos Sólidos y 
Disposición Final.  
 
5. Recomendaciones 
Se recomienda al área de URS, encargada de costear los servicios, (cargo de confianza y 
economista), actualizar la guía metodología en dónde están establecidos los procedimientos, 
adecuarla, organizarla y realizar una reestructuración al costo del servicio de recojo de residuos 
sólidos y disposición final. 
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5 Anexos 
Figura N°1 
Costos MNO y Materiales en R.R.S.S. 
 Fuente:  Elaboración Propia                               
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Figura N° 2  
Costo de combustible, lubricantes, repuestos de vehículos y materiales de aseo y limpieza en 
R.R.S.S. 
Fuente:  Elaboración Propia                               
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Figura N° 3  
Costos de uniformes, equipos, combustible, lubricantes y materiales de aseo y limpieza en Disposición 
Final 
Fuente:  Elaboración Propia                               
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Figura N° 4 
Otros Gastos y Variables en R.R.S.S.y Depreciación de vehículos en Disposición Final.  
 Fuente:  Elaboración Propia                               
Figura N° 5 
Costo de MOI en R.R.S.S. 
 Fuente:  Elaboración Propia                               
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Figura N° 6 
Materiales de útiles de oficina, depreciación de muebles y equipos y MOI en Disposición Final 
Fuente:  Elaboración Propia                               
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Figura N° 7 
Costo Fijo de R.R. y Disposición Final 
Fuente:  Elaboración Propia                               
 
 
 
 
 
 
 
 
